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Abstrak
Kemajuan dunia internet yang  semakin berkembang  pesat memungkinkan arus
informasi dapat diperoleh dengan lebih mudah. Terdapat banyak media yang
dikembangkan di internet yang difungsikan sebagai alat bagi manusia untuk
meningkatkan kinerja dan pengetahuannya. Salah satu pemanfaatan media di internet
itu dapat berupa kamus online yang biasanya digunakan untuk mengetahui istilah
yang belum dipahami. Diantara kamus online yang ada penulis mencoba membangun
sebuah aplikasi yang bekerja layaknya sebuah kamus dengan cakupan yang lebih
spesifik yaitu menyangkut bidang komputer.
Aplikasi online istilah ilmu komputer yang dikembangkan penulis bertujuan untuk
membantu pemahaman tentang suatu istilah komputer melalui penjabaran yang lebih
rinci. Dengan demikan diharapkan semua yang memanfaatkan aplikasi ini bertambah
wawasannya tentang perkembangan teknologi khususnya dunia komputer.
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Abstract
Progress of the internet is growing rapidly allowing the flow of information can be
obtained more easily. There are many media that developed on the Internet that
functioned as a tool for humans to improve the performance and knowledge. One use
of the media on the internet that can be online dictionary that is usually used to find
terms that are not yet understood. Among the online dictionary that is the author trying
to build an application that works like a dictionary with more specific coverage that is
related to the computer field.
Online applications of computer science who developed the term the author aims to
help understanding of the term computer through a more detailed elaboration. Even so
expected by all who use this application insights about the development growing world
of technology, especially computers.
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